









低所得者層に提供される保険である（IAIS and CGAP 2007：10）。
　社会保障制度は、所得の低い国ほど整備が遅れており（ADB 2013:16）、


























































































いる（Microinsurance Innovation Facility 2014: 1）さらに、2008年から2011
年にかけてマイクロ保険市場が2倍に成長したアフリカでは保険会社が市
場の約 8割を占めている（McCord et al.2012: ⅸ）。バングラデシュでは
MFIｓ /NGOが融資に付随する掛け捨ての融資保険を主流に提供している
のに対して、保険会社は低所得者層の貯蓄のニーズに応えて貯蓄性の高い
















































































（2） 　Microinsurance Network, http://worldmapofmicroinsurance.org/　(2020年4月5日 )










CARD-MBA (Mutual Benefit Association)   1999年設立　共済組織
　CARD-MRIは、共済組織CARD-MBA を通じて各組織のメンバーへさま
ざまな保障を提供している。この前身となるのは、1994年にCARD-NGO















































（5） 　CARD-MBA, Basic Life Insurance Program,　https://www.cardmba.com/?page_id=617　（2020
年4月10日）





















































（12）　2018年1月20日CARD-CMDI（CARD MRI Development Institution）における入手資料
表 1：CaMIAが販売するマイクロ保険商品 













































/1~6か月 農作物損害 1,000～10,000ペソ 
 出典：”Assisting people in coping with uncertainties”, Presentation by CaMIA,  




























商品 販売件数 / 保険料：ペソ 
保険請求件数 / 支払額：ペソ 
傷害 葬儀 家屋 医療 
SAGIP  546,178 / 847,769,433 47 / 3,834,750 555 / 6,380,000 7,082 / 14,982,850 － 
Kabuklod 594,247 / 297,123,500 24 / 1,100,000 264 / 3,650,000 142 / 981,900 － 
DAKILA  44,180 / 24,779,997 － 266 / 1,058,000 － － 
CARD 
Care 
862,836 / 214,793,268 － － － 7,667 / 8,187,200 
合計 2,047,441 / 1,384,466,198 71 / 4,934,750 1,085 / 11,088,000 7,224 / 15,964,750 7,667 / 8,187,200 
出典：CARD MRI Insurance Agency, Inc. (CaMIA), Updated on Enrollment and Claims Paument, As of December 31, 2019



















































参加し (CISL2015 :29) 、国のマイクロ保険の制度構築に貢献している。
　2005年には、CARD-MBAの支援によってマイクロ保険を提供する共済
組織のための協会（RIMANSI）が設立された。RIMANSIは、マイクロ保険




している (IAIS 2017 :25)。CARD-MBA を含め、国内の19の共済組織が加
盟しており、加入している組織のメンバーは合計で631万人（保障対象と
なる家族を含めると2,236万人）、年間43.5億ペソの掛金収入があり、11.2





























　フィリピンには、健康保険制度 Philippine Health Insurance (PhilHealth) が
あり、指定の病院に入院した場合、キャッシュレスで治療を受けることが
できる。設立当初の加入者は公務員や大企業の従業員が中心で、インフォー
（15）　Insurance Commission, Insurance Industry Performance, as of the Quarter Ending December 31, 
およびPress release 6. May. 2019













CARD-MRI のマイクロファイナンス機関がPhilHealth Premium 融資を提供
し、保険料を政府へ一括して支払い、メンバーはマイクロファイナンス機
関を通じて分割返済をする仕組みが構築されている（Morgan and Churchill 
2018: 41-42）。PhilHealthでは、貧困層やインフォーマルワーカー、自営業
者らは、保険料の支払いに対して優遇措置がとられている（Department of 







































　政府の Insurance Commission は、最も被害の大きかったタクロバン市に












マイクロ保険の商品は1件のみしか含まれていない。(Swiderek and Wipf 
2015 :7-17)。
　Microinsurance Networkが行ったこの台風に対するマイクロ保険に関す
























































































































対応手段  2B 1B 2A 1A 
親類知人からの借入 － 47.5% 5.0% － 
CARD-MRI緊急融資  %0.07 %0.55 － － 
CARD-MRI融資 － － 22.5% － 
他機関融資 － － － 7.5% 
資産売却  %0.5 %0.51 %0.5 %5.7 
貯蓄引出  %5.22 %0.52 %5.71 － 
親類知人からの支援  %0.5 － － － 
救援組織、民間の支援・寄付 97.5% 90.0% 95.0% 95.0% 
政府の支援・寄付  %0.58 %5.7 %5.2 %5.71 
出典：CISL, Mutual Microinsurance frequency tables, (https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/ 















表 4：台風被害の回復状況  
 2B 1B 2A 1A 
家計回復世帯の割合  %5.22 %5.79 %5.28 %0.07 
家屋の回復世帯割合  %5.78 %0.08 %0.09 %5.79 
商売再開世帯の割合  %5.21 %5.23 %5.27 %0.54 
出典：CISL, Mutual Microinsurance frequency tables, (https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/ 
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Microinsurance for Low-income Population: 
Leaning from the Experience of CARD-MRI 
in the Philippines
Takami ISHIZAKA
　This paper focuses on the case of the Center for Agriculture and Rural - 
Mutually Reinforcing Institutions (CARD-MRI), a huge mutual aid 
organization of microfinance institutions in the Philippines that provides 
microinsurance for low-income population. Vulnerability to economic shocks 
is one of the challenges faced in developing countries. In the sustainable 
development goals (SDGs), the protection of vulnerable people, building 
their resilience and diminishing their vulnerability are shown as targets for 
goal 1 “No poverty”. However, social insurance and insurance market for 
low-income people have not been fully established in developing countries.
　This paper describes the activities of CARD-MRI microinsurance and its 
contribution to the whole society of the Philippine. CARD-MRI is a group 
organization that has 21 institutions that promote social business centered on 
microfinance institutions. They established mutual aid association, insurance 
agents, and insurance companies to provide microinsurance to members of 
the organization. They also provide access to social insurance in partnership 
with the government. This paper also looks into the impact of the 
microinsurance through a case of typhoon damage in the Philippines. 
　CARD-MRI, which has provided financial services to low-income 
population, has protected the lives of many people through developing 
microinsurance services. That experience gives us many perspectives.
